





















れ,内 外産品の収集展示,分 析試験,陳 列品





同所 は,1930年,「時勢の進運 と業務 の内
容 よりして名称変更の要を認め」大阪府立貿
易館 と改称 したが,産 業デザイン振興諸事業
は貿易関連事業 とともに継承 される。戦中か
ら戦後の一時期,貿 易館 は閉鎖 されたが,
1947年には早 くも組織 ・名称 とともに商品展
示場を復活 し,輸 出商品見本展示会 を開催 し
ている。 ところが,「バイヤーか らは,異 口
同音に,大 阪の商品の品質が東京製品に劣 り,
かつ,相 手国の意匠に適 さない」 と批判 され

































額38兆8232億円(平 成3年 度名 目値)の 自治













































































立 は,その手段 としてのデザインを超 えて自
治体のデザイン行政を考 える上で内外に一石
を投 じたが,今 も行政内部 に向かってはデザ
イン理解の促進に結構力をそそぎ込んでいる
.のが実情である。
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